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i »naš.ao sam ga samoga«. I qrngi j e  stupac kao u Maretića: ipse, jasno, . ne 
može imati kratki oblik imenske deklinacije, ali mislim, da b� i njega 
valjalo dopustiti uz sebe, na pr. s<i,ma sebe, samu �ebi (odnošno sebe, sebi). 
Takvih primjera ima mnogo u AR) . (548h ee). Z<fto bi u drugom stupcu 
valjalo uz »Samo solus« dodati u zagradi »i ipse liz sebe«. O�a se shema 
razlikuje od Mardićeve i time, što j e  izostavljeno sam'i = ipse (Maretić�v 
treći stupa.c) , ali to ] e  u gramatici Hraste-Brabec-živković s punim pravom 
izostavljeno - u suvremenom ga: jeziku nema. 
"· . 
PREVOĐENJE, PREVODIOCI I KRITIKE PRIJEVODA 
Stjepan Krešić 
Poput sunčeve zr;:tke, koja  se u zrca1u lomi1, najbolji prijevod mo•Že nam 
:svojim po.sredstvom dati tek odbljesak originala. Kako je svaki. jezik spe­
·cifičan odraz 'poimanja, osj ećanja i mišlj enja ljudi, koji se njime služe, 
<Cijela njime pisana, osobito umj{!tnička, j.ednom su stvqrena i ne mogu se , 
. nikada integralno i adekvatno prenij eti u dmgi. jezični medij . Govoreći 
·o teškoćama prevo:đenja, Madame de Stael_ vel i :  »Glazba, komponirana. z.a 
j edno glazbalo, ne mo·Že se nikada uspješno izvesti na drugome.« Slično; se 
izražava i Maurice Baring , kad veli : »1Prevo�diti Puškinovu, p oeziju: na koji 
.drugi j ezik isto j e  tako beznadan. pothvat, kao kad bi netko· Mpzar:tove. me-
1odij.e pokušao pretvorili u drugo izražajno sredstvo, reoimo u: boju ili ka­
men.« I najbolj i prij evodi nisu originali, nego nova ostvar·enja, sa svojo·in 
specifičn.om tehnikom i strukturom, kao recimo Rembrandtovi bakropisi u 
j apanskim · crtežima tušem ili Nefretetin kip od kamena u. plas:tici t�ešnjeva 
.  ,drveta. l 
Pa ipak - u n�dos.tatku općeprihvatlj iva interna'Cionalrl.o.g umj etpog 
1li prirodnog j ezika - bez prevođenja bi u svijetu nastao-metež babi!ons�i 
i pustoš duhovna. Stoga je ono prij eko potrebno z<l! mnoga područja ljud�ke 
djel;:.itnosti. Bez njega j e  danas nemoguće i zamisliti literaturn, z_nano.�t, 
tehniku, radio, film, televiziju, novinstvo, međunarodne kongrese, konfe­
rencij e i sudove, _diplomatske, vojničke i· trgovačke 'pregovore. Uopće bilo 
kakvu razmjenu misli i sporazumijevanja među različnim narodima svijeta. 
Ovo j. e  naše stolj eće prevođenja nalik na ogroman prevodilački stroj , koji 
s·e vrti nevje�ojatno brzo. Prevodioci su .ne  samo pogonsko go·rivo tome 
mehanizmu, nego su i sastavni njegov dio. Svakih. dvadesetak minuta izlazi 
�z štampe jedna prevedena knjiga, svaki se dan održava rieko1,liko među­
narodnih sastanaka. Prevođenje j e  postalo profesija, kojoj se danas u ra·z­
nim :njezinim granama ljudi isključivo posvećuju. Na cijelom svijetu -�ade 
sada deseci · tisuća prevodilaca. Jedni ·prestvaruju knj iževn·a djela. Drugi 
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sinhroniziraju filmove u drugoj verziiji ili ih popraćujui pisanim ili goivo['­
nim podnaslovima. Trefi pr,evode vijesti novinskih agencija. Četvrti pre­
noise tehničku literaturu,, toliko potrebnu u naše meha:nizirano doba. Peti 
kao vodi1či upoznaju ljude s a  znamenitostima gradova ,i zemalja1. šesti kao· 
priv.redni kor,(!spondenti unapređujUJ ekonomiku svoj,e zemlje. Službeni 
prevodioci daju svoje usluge u vojsci ,  diplomacij i ,  upravi i: sudstvu. Oni 
vješti psiholozi i . glumci - tumači na međunarodnim konferencijama -
pokušavaju približiti često saisvim suprotne diplomatske polove. Konačno 
se u na:Še atomsko doba umiješao, i prevodilački stroj , koj i u jednoj minuti 
napravi toliko grubih prevodilačkih poslova, za koliko bi trebalo dvjesta 
sati ljudskog rada. Dokle u prevođenju bude mogućnosti izbora i alter­
native, dokle isto zvono uzmogne proizvoditi vi,še različnih zvukova, ti stro ... 
j evi ne će, doduše, nik<!!da moći .zamijeniti književnog prevodioca. A i za 
tehničke prijevode trebat će uz j edan stroj cij ela yojska stručnih prevodilaca. 
Da bi se koordinirala profesiona.Jnai i kulturna djelatnost prevodilaca 
u svijetu, stručni prevodilački s<1;vezi i ,društva iz p ojedinih zemalja pri­
stupaju od godine 1953. Međunarodnom -savezu prevodilaca, Federation 
Internationale des Traducteurs, koj i  sada ima dvadesetak zemalja članica, 
a do svog Trećeg kongresa: u Bad Godesbergu 1959. imat će jh sigurno već 
tri.deset. Ta međunarodna prevodilačka origanizacija brani moralna i mate­
rijalnai prava prevodila:ca u svij etu, okuplja i približava pr)'vodioce svih 
zemalja ite upoznaje svjetsku j avnost sa zadacill).a prevođenja u svim nje­
govim oblicima i na svim područjima. 
S važnoš·ću · i potrebom prevodila:čkog rada znatno1 je u kulturnom svi­
j,etu porastao i interes za teoretske ii praktičke probleme prevođenja. U po-. 
sljednjim se godinama sve čdće objavljuju članci, sistematske studij e, pa 
i čitave knj ige o prijevodnoj umjetnosti. Tridesetak osoba u svij etu radi 
na prevcodiJa.čkoj teorij i, po·stavljajući tako znanstvene temelje djelatnosti, 
koja se dosad temeljila na v.iše manje individualnim metodama. Sveobu­
hvatni radovi iz toga podmčjai moći će se dati tek onda, ka,d se u zami­
šljenom Međunarodnom institutu za pitanja prevođenja skupi sva potrebna 
literatura iz p11i j evodne teorij e. Velike zasluge u tom smislu dala j e  već 
svojim člancima iz raznih područja prevodila,čke prnbl�matike i dono�e­
nj.em biblioigrafije tromjesečna revija Babe! (Babilon), koju, pod okriljem 
·UNESCO-a, od godine 1 955. izdaje  FIT. Uskoro se nadamo p,osebnoj 
knjizi međunarndne bibliografije prevođenja. 
· I naša je zemlja bila među prvima članica spomem�te međunarod­
ne organizacije. I njezini su predstavnici aktivno sudjelovali i na kongre­
sima i u odborima FIT-e. I Savez prevodilaca Jugoslavije i pojedina pre­
vodilačka društva 'PO r·epublikarria nastojali su oko moralne i materijalne 
·zaštite staleških interesa. Posljednjih j e  godina znatna i kulturna prevo-· 
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dilačka .djda.tno.st u naišoj zemlji. Održano j e  vi1Š·e j avnih čitanja preve­
d.enih djela i predavanja o umjetnosti' prevođenja. Proble:tllll prevođenja 
i prevodilaca obrnđuju se sve viš1e u časopisima i ostaloj . štampi.  Jedan 
Književni petak bio j e  posvećen isključivo toj temi, a na više njih publika 
se zanimala za razne probleme iz prevođ1enja. Sve j e  to · opravdano„ kad 
znamo, da su, na primjer, u godini 1 956. od 27 .6 1 7  knjiga prevedenih u 52 
zemlje otpale na nas 742 knjige, od toga 59 pnsto iz literature. 
o{C � 
* 
Uza svu kulturnu i civilizaforsku vaižnost prevo1dilačke djelatnosti u su­
vremenom društvu, ipak su kriterij i, p o  koj ima može netko vršiti to teško 
i odgovorno zvanje, i kod nas i u ostalom svijetu prilično neodređeni. 
članstv·o u nekom prevodilačkom društvu nij e za sada.i eo ipso i j am­
stvo prevodilačke kvalitete do1tičnoga. člana. Osobno sam se, kao urednik 
prij evoda iz zaipadnih liter.aitma, uvjerio, da.i čak ni sveučilišna diploma iz 
nekog stranog j ezika, a kamoli srednjoškolska svjedodžba nij e sigurno 
j amstvo, da će n j ezin nosilac umjeti čestito· pr:evoditi knj iževnai djela iz 
diplomiranog j ezika u naš. Nije naprosto stoga, šfo kandida•t u toku studi­
rnnj a toga jezika nij e pripreman za umjetni·čko pr1evci:đooj e. 
_ Ponajprij e, dotični je na sveučili'štu steka:o ikakvo takvo stručno filo-
loško znanje u odabranom jeziku, a; nije osvojio .i usvojio onaj duhovni 
svij et stvaralačkih prozaista.i i pjesnika, koj i su u svo jim djelima izrnzili 
mišljenja, osjećanja i vrednovanja ljudi, koj i' se služe tim jezikom. 
A za:tim, ni metode, koj ima se uče str(!ni jezici na sv.eučilištima, ni­
p ošto ne pogoduju soEdnoj pripr1emi za umjetničko prevođenje. Takozvana 
»direktna« metoda pretpostavlja asocijaciju između . iskustv� i jezičnog 
izraza bez posredstva materinjeg jezika. 'Student, doduše, u rukama dobrih 
profesora, tom metodom nauči rnzumj.eti govoreni i pisani stran� jezik, pi­
sati na njemu i čifati, pa, ako je osobito nadaren, nakon duge, redo1vite i 
ustrajne pra:kse i boravka u zemlj i tog jezika, i govodti i misliti njime. No 
za prevođenje književnih djela hoće se, osim drugih uvjeta, uz kritičko 
znanje jezika, s kojega se prevodi, i savršeno pozna•vanje j1ezika, na koji se 
prevodi. 
Onom pak starinskom, »graimafičkom« metodom učenja· modernih je­
zika, kojom su se učili starnklasični jezid : s pomoću �oslovnog, pedantskog, 
primitivnog tipa prevođenja materinjeg jezika na strani i obratno niti se 
na111čio straini jezik niti prevođenjie. Zbrda zdola sklepanim rečenicama 
otupljivao se svaki smisao za stil. Time nipošto ne po.ričem vrijednost pro­
ufavanja gramatike. Ona iz usta spretna lingviste može biti ne samo za­
nimljiva, nego upravo fascinantna (1grnmma� > glamour) . Ona nam poka-
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zuje ne samo građu kuće stranog jeziika, nego• nam govori i O• karnkteru na­
roda,. koj i j e  tu kuću ragraidio. Ni takozvana »kombinirana« metoda, koja 
j.e sada u modi, a po kojoj se moderni j ezici predaju na.i univerzama dje­
lomično di·rektnom asocijacijom, a . djelomično posiredstvom materinjeg 
j ezika, ne pripravlja kaindiidate za· umj etnost prevođenja', j er su sadašnji 
nastavnici stranih j. ezi1ka mahom j oš manje upućeni u nijanse materinjeg 
j ezika nego nekadašnji »gramatiča:ri«. 
Ne preostaje, dakle, dmgo nego osnivati· posebne institute i škole 
akademskog ranga, koje će pripremati buduće tumače i pTevodioce za nji­
hova zvanja. U tim bi se školama stjecalo sistematskoi, obimno, kritičko i 
aktivno znanje u j ezicima, i�me�u kojih se posreduj,e. Tu bi se znanstveno 
proučavala i praktički primjenjivala i gramatika, i leksik, i semantika, i 
frazeologija, i idiomatika, i strlistika dotičnih j ezika1. Osim toga, prouča­
vala hi se načela prij evodne umjetnosti i primjenjivala bi se na praktičnim 
područj ima. Koliko j e  god rprij.evodna1 metoda prij eporna za učenje j ezika,. 
osobito u početnom stadiju, za buduće prevodioce j est conditio sine qua non. 
u takvu bi radu budući prevotdioci i tumači stekli j ezičnu gipkost, koja 
lm j e  u njihovu zvanju potrebna, k�o što. je okretnu tijelu �užna1 gipikost 
mišićai. Oni bi kroz strukturu j ezika· upoznali kulturu, poivij 1est, književnost, 
etnologiju, te političke, privredne i društvene prilike naroda, s kojih j ezika 
prevode. Na:kon viš·egodišnje intdektualne i j ezične gimnastike i međusob­
ne kritike kandidati bi se podvr.gli strogim usmenim i pi·smenim i·spitima i 
nakon toga dobili diplomu tumača i prevodilaca. Provela bi> se, dakako, 
specijalnost u odabrarnom j ezi·ku i na· odabranom području djelatnosti, te  
bi se  studij temelj io na činjenici•, da  j e  svaka grana prevođenja• p·osao 
sui generis. Tako bi literarni prevodioci napose prnučavali i pov.ij est i teo-
riju književnosti, - estetiku j ezika i anatomiju kri1tike. 
. 
Da ti planovi nisu samo želja j san, pokazuju svojim realnim posto­
janjem: Imtitut of Liingui·sts u Londornu, Ecole d'lnterpretation i Hau1tes 
Etudes d'lnterrpretariat u Parim, Escuela de ld,iomas Modernos d e  la Uni­
versidad de Barcelona:, Ecole d'Interpretes de I'Universite de Geneve, 
Auslands- und�Dolmetsche·r-lnstitut der Univ.ersitat Mainz u Germersheimu,. 
Dolmetscher-lnstitut der Universitat Heidelberg, Sprachen- und Dolme­
tscher-Institut Miinchen, Doimetscher-Institut der Universitat des Saar­
landes: Saarbriicken, Institut fiir Dolmetsch-Ausbildung an der Universitat 
Wi.en. I u Moskvi od godine 1956. ima katedra za ili.terarno prevođenje na 
Institutu za literaturu ;>Gorki«. Sve ;u te ustanove °dokaz uvjerenja u stra­
nim zemljama, da se prevodioci ne rađaju, n:ego da postaju, i d� za.i to teško 
1 Time nipošto ne poričem vrijednost proučavanja gramatike. Dna iz usta spretna ling­
viste može biti ne samo zanimljiva, nego upravo fascinantna (grammar, glamour. Ona. nam 
pokazuje ne samo građu kuče stranog jezika, nego nam govori i o karakteru naroda, koji je 
kuću izgradio. ' 
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zvanje tr.eha mafo drukčija popudbina neg-0 dobra doza smionosti, velik 
rječnik i vla-stita preuzetnost u 'znanjie j ezika, kako to mnorgi naši i�·davači 
i takozvani prevodi'oci misle: prvi povjernvajući, a drngii bez profesio·nalne 
savjesti primajući na prevođenje i teške literarne tekstove. Sigurno ni j edlti 
ni drugi nisu svij esni, kako time diskreditiraju: i literaturu i reputaciju sa­
vjesnih pr·evo:dilac<l'. 
Za prevo<đenje knji•ževnih djela nije, međutim, dovo1ljna samo j ez1ična 
naobrazba. Ako filologu nij e pridružen umjetnik, koji ima osjetlj ivost . ii 
prijemlj ivoist za umj.etničke vrednote, te koji posjedujie bogato· diulrnvno· 
iskustvo i irazvij enu morĆ ekspresije, njegov prij evod može prenij eti gra­
matička značenja orig.inalai, ali nipošto ima1ginativne i emocionalne do·ži�­
ljaje piscai stvaratelja. A onda takav prij evod i nije novo umjetničko' djelo. 
nego parodija, a prečesto i komična degr,adacij a o.r,iginala. 
Pokraj iznesenih znanja: i umijeća od prevodioca se traži j'oš cio niz 
vrlina. Ponajprij·e ljUJbav prema jezicima i knj iževnosti. A onda simpatija 
i afinitet prema piscu i njegovUJ djeliu. Tajna poetskog prevođenja i j est 
u dodiru dviju srodnih duša, ko.je se j edna drugoj otkrivaju. Pratilice te 
ljubav;i j esu: strpljivost pri mukotrpnom radu; kmjnja samozataja·, koja 
i de čak dotle, da prevodilac nestane u prevođenome djelu; finoća i nježnost: 
u ibamtanju :rorhkim · j ezičnim materijalom; strahopoštovanje • prema ori-­
ginalu i pr·ema iznijansiranJim j ezičnim izražajnim sredstvima. A nadasve,. 
savjesnol'lt čestita radnika, koj i  se trndi· u uvjerenju, da prevedenim dje­
lima osvaja ·nova literarna carstva, svome narodu dono•si nova boga1tstva 
ljudske mis1i u lj epoti, obogaćuje svoju knj iževnnst i svoij j ezik, čitaocima. 




Napokon, nekoliko rij eči i o tome, kakva treba da bude dobronamjer­
na i konstruktivna stručno-umjetnička kritika pri1j evoda. I kakve stručne i 
umjetničke kvalitete treba da pos·jeduje onaj , koji će suditi, j e  li prevo­
diocu pošlo za rukom, da neki individualni organizam, sa već st_vorenim 
misaonim i osjećajnim sadrža}em, prestvori u formalno novo djelo1, u kome 
j e  potpuno data onai unutarnja j ezična forma originala s odgovarajućom 
vanjskom formom prevodiočeva j ezika. Po mom mišlj enjU!, kritičar prij e­
voda mora imati iste odlike kao i prevodi fac :  sposobnost umjetni·čkog_ d�­
življavanja piščeva djela, kritičko znanje i osjećanje j ezika or.iiginala, te 
teOiretsko i praktičko znanje svoga Jezika u svim njegovim izražajnim ni­
j ansama. Bez savjesnog analitičkog upoređivanja prij evoda s originalom 
ne može hiti uopće govo�a o njegovoj stručno-umjetničkoj kritici. Stoga je 
najidealnij e, da �a-mi prevodi·oci budu. i kritičari prijevoda. 
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Prevedeno se djelo može, doduše, djelomično promatrati i kao samo­
stalan knj iževni proizvod na j eziku, u koji j e  prestvoreno. Onda, dakako, 
nema više govora o kritici prij evoda kao takva, nego samo o dojmu, što g•a 
novi original ostavlja na čitaoce kao samostalno umj etničko dj�lo svojim 
j ezikom, stilom i cij elom umjetničkom dinamikom. Takvo je promatranje 
tek drngostepeno, j er je prijevod uz original čvrsto vezan, ne samo sadr­
fajem i •smislom, nego i emocionalnim tonom, melodijom dikcij e i stilskom 
obojenošću stvaratelj evom. 
Objektivne stručno-umjetničke kritike prijevoda dobre su iz dva raz­
loga. Opravdanim zamjerkama vrši se moralni· pritisak na izdavače, da 
takve prijevode više ne objavljuju, a obrazloženom pohvalom dobrih pri­
j evoda daje se poticaj savjesnim prevodiocima, da uistraju na svom putu. 
Za objavlj ivanj e -kritika prijevoda najpogodnij, i su literarni i j ezični 
časopisi. Novine u tu svrhu i;iisu prikladne ni zbog sastava čitalačke· pu­
blike, ni zboig ograničena prostora, ni zbog potrebe citiranja stranog j ezika, 
ni zbog toga, što je u nj ima i nemoguće kako valja provesti analizu 
teksta. Napokon, · svaka je prava kritika stvaralački akt i umjetničko ostva­
renje svoj e vrste, pa nij e zavrijedila, da prođe samo onako s j ednim je­
dinim danom. 
I BROJ I BROJKA 
Milan · šipka 
Rij eč brojka, koj a j e  danas t.<lJko obična, da j e  znaJU i učenici osnovne 
škole, nij e zabilježena ni ur j ednom rječniku naš.eg j ezika. Uzalud ćete j e  
tražiti kod Vuka, Daničića ili lvekovića. Tek u novij e vrij eme ta s e  ri] er 
upotrebljava, rekao bih, sve češće. Pa ipak, ona još nij. e dobila svoje pravo 
mjesto u našem savremenom knj iževnom jeziku, nij e, da tako kažem -
·ozakonjena. Još uvijek se govori i piše cifra, a brojka se zamjenjuje s ri­
ječju broj. Stoga ·će biti potrebno•, da se ta:čno odredi zna·Čenj e i upokeba 
�e ��. J 
Brojka j e  vrlo zgodna i vrlo lijepa zamjena za str�nu rij eč cifra (od 
:arapskog sifr) . Mislim, da nije potrebno posebno ,nagla.favati, kako· j e  bo·lj e 
upotreblj avati našu riječ, kad je već imamo, nego stranu. Mjesto cifra 
valjalo bi dakle govoriti i pisati brojka. Tako mnorgi i čine. Ali i po·red 




Treba zapamtiti, da je brojka i·sto što i cifra, a cifra nije broj, i ako 
mnogi (čak i visoki j ezički stručnjaci) ne razlikuju te dvije rij eči. Tako 
ćemo kod dra. Luj e Bakotića (u »Rečniku srp.skohrvafakog knj iž.evnog J ezi­
ka«, izd. piščevo1 Bgd, 1936) naći uz rij eč cifra ovakvo objašnjenje :  
